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го користиме како модел за 
Студирање на брзината  на 
ИНТЕРАКЦИИ НА ЛЕКОВИ со 
техника ЦИКЛИЧНА волтаметрија
Накратко за Терминологија и принципи
кај овој механизам:
“O” е „електрохемиски„ Активен лек (пр. 
Допамин) што може Да се редуцира до 
продукт “R“ На работната електрода
-”Y” e втор лек (регенеративен реагенс) 
кој може Да реагира со продуктот R и да 
ГО РЕГЕНЕРИРА почетниот реактант
Т.е. лекот “O”
-Зголемувањето на конц. на ЛЕКОТ „Y„
доведува до промени
во цикличните волтамограми (слика 
лево)
-преку промените на струјата
на цикличните волтамограми МОЖЕ да 
се Определи
А) Квантитативно лекот “Y” 
и 
Б) силата на Интеракции (кинетиката) 




отсуство на ЛЕК “Y”
(волтамограм1)
….
и во Присуство на 
лек „Y„ при зголемување
на концентрацијата
на лек “Y” 
с(Y) од 0.05mM  -10 mM
(волтамограми од број 2
до број 6)
ТЕОРЕТСКИ Циклични волтамограми
добиени при присуство на лек “O” (волтамограм 1, снимен во отсуство 
на лек “Y” ) и во присуство на лек “Y”-волтамограми 2-6 
Интензитетот на т.н. ГРАНИЧНА СТРУЈА од цикличните волтамограми, добиени при 
зголемување на концентрацијата на лекот “Y” е ДИРЕКТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА со
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За овој EC’ механизам, во техниката квадратно бранова волтаметрија,
поради специфичноста на мерењата на струите, наместо „Ѕ„ криви 
(како што се добиваат во циклична волтаметрија),
се добиваат ДОБРО ДЕФИНИРАНИ ПИКОВИ чиј интензитет се зголемува
со зголемување на концентрацијата
на лекот “Y”
...Но во многу тесен регион на константа на брзина на интеракции помеѓу лекот „О„
и лекот „Y”, како што е во заокруженото подрачје на сликата погоре,
















Како што може да се види 
од сликата лево,
заокруженото подрачје
е многу ТЕСНО ПОДРАЧЈЕ
на брзина на интеракции
во кое се појавува овој
КАТАЛИТИЧКИ пост-пик.
Овој феномен се јавува кога
Брзината на хемиски
Интеракции помеѓу лекот „О„
и лекот „Y” е блиска до




Овој феномен на каталитички пост-пик  се јавува
при вредност на производот на концентрацијата на лекот “Y” и
Константа на брзина на хемиски интеракции помеѓу лекот „O” и лекот “Y”
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Овој феномен е подобро изразен доколку волтамограмите ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО се
снимаат при поголеми амплитуди на ексцитациониот сигнал во
Квадратно бранова волтаметрија (обично најдобра резолуција во
пиковите се добива при амплитуди од околу 100 mV)
Притоа, треба да се нагласи дека 
пикот на попозитивни потенцијали потекнува  од оскидо-редукциската
трансформација на размена на електрони на Ox и Red

















Ако се знае дека  феноменот на
каталитички пост-пик  се јавува
при вредност (kc) на производот од
концентрацијата на лекот “Y”-c(Y) и
константа на брзина на хемиски
интеракции (Kinteraction) помеѓу
лекот „O” и лекот “Y”
во регион од
kc = Kinteraction x c(Y) = 0.02 до 0.05
(како што е прикажано на 
легендата на сликата лево), 
тогаш доколку ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
(со зголемување на концентрацијата
на лекот “Y” ) се утврди појавата
на овој феномен на
пост-каталитички пик при дадена
Концентрација на лекот „Y”, 
може релативно точно со едноставна 
постапка да се определи 
констаната на брзината на 
интеракции „ Kinteraction “ помеѓу
лекот “O” и лекот “Y”
Ова е алтернативен и едноставен метод за 
определување на брзината на интеракции 
на лекови што не е поврзан со 
ГРАНИЧНАТА СТРУЈА, како што најчесто 
се определува Kinteraction во циклична 
волтаметрија
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